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ドイツ技術協力公社（GTZ）　5, 6, 37, 
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ドゥスン　163, 171, 184, 186
ドゥマイ市　82, 97
統一慣習地域　202, 220
闘争民主党（PDIP）　113, 121, 122, 125, 
127, 134-136, 143, 154, 185, 205, 260, 
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東南スラウェシ州　69
特別自治　8, 11, 44, 71, 83, 217
特別配分金（DAK）　8, 38, 44, 47, 52
独立アチェ運動（GAM）　11, 136
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土地・建物税　8, 41, 44, 46, 71
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211-214, 216, 217, 220, 236
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ナ ガ リ（nagari）　9, 159, 163, 165, 168, 
184, 213, 217
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　　109
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11, 44, 184, 217
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西ジャワ州　66, 73, 80, 140, 168, 217
西 ス マ ト ラ　9, 13, 14, 67, 91, 94, 159, 
184, 191, 213-215, 217
ヌサンタラ慣習社会会議　188, 190, 218
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バ タ ム　91, 97-101, 104, 107-109, 121, 
122, 128, 133, 135-137, 141, 142, 144, 
145, 153
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パプア　8, 11, 13, 71, 83, 139
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　─州　11, 44, 47, 245
バリ　9, 59, 91, 163, 233, 234, 264, 265
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パンチャシラ　215, 233, 240, 250
バンテン州　80
東インドネシア国（NIT）　163, 238




フォード財団　6, 190, 210, 219
ブギス　178, 179, 227, 229, 232, 234-237, 











分権　3-24, 35-40, 42, 47, 48, 51-53, 55-
　　57, 59-73, 77, 83, 101-103, 107-110, 
112, 121, 136-138, 157, 159, 160, 189, 
195, 215, 227-230, 234, 235, 240, 241, 
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分遣監理官　238
分散　7, 9, 11, 102, 184
ペッタ・ベル（Petta Beru）　236, 237, 
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ペリンド社（PT Pelindo）　66
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マルガ（marga）　9, 159, 163, 165
マルク州　80
マ レ ー シ ア　94, 97, 98, 244-246, 266, 
267
南スマトラ　9, 140, 213, 214
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南スラウェシ　5, 14, 17, 69, 72, 169, 181, 
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　─ 州　9, 17, 19, 20, 69, 72, 73, 160, 
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ミュータント　20, 22, 220, 232-235, 241, 
246, 264
　─としての固有性　220, 234, 235, 
241
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リアウ群島　80, 82, 89, 90, 98, 100, 106, 
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138, 146, 151-154, 156
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ルウ　12, 109, 179, 181, 236, 237, 239
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レフォルマシ　5, 7, 227, 240, 261, 265
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205, 207-212, 217, 219, 220
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ラッフルズ　161
リカルド・ゲラエル　110
リニ・スワンディ　109
リム・スィウリォン　141
リャアス・ラシド　5, 83, 139
ルスキン　140
ロニー・マレタ　140
ロブアン・ザイヌディン　140
ロフミン・ダフリ　112
